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Resumo 
O obxecto desta comunicación é presentar o proxecto de investigación “Cultura da sostibilidade 
LJVVWLYHJP}UHVKLZLU]VS]LTLU[V!YLHSPKHKLZLWLYZWLJ[P]HZLK\JH[P]HZLU.HSPJPH`9LWISPJH
+VTPUPJHUH*VU]VJH[VYPHKL:\I]LUJP}UZLUPU]LZ[PNHJP}UWHYHV+LZLU]VS]LTLU[VKH
+PYLJP}U?LYHSKL9LSHJP}UZ,_[LYPVYLZKH?\U[HKL.HSPJPHPTW\SZHKVWVSV.Y\WVKL0U]LZ[PNHJP}U
en Pedagoxía Social e Educación Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela en 
HNY\WHJP}UJVH65.+0U[L9LK.HSPJPH6VI_LJ[P]VX\LTV[P]HLZ[HPU]LZ[PNHJP}UtVKLJV|LJLY
e analizar as claves de construción da cultura da sustentabilidade ambiental e a cooperación entre 
VLZ[\KHU[HKVLVWYVMLZVYHKVKL.HSPJPH L9LWISPJH+VTPUPJHUHWYVJ\YHUKVHWYVTVJP}U
do diálogo intercultural, a sustentabilidade e a cidadanía global. Para o logro deste obxectivo, 
tomando en conta a complexidade do tema, optouse por unha metodoloxía de investigación 
J\HSP[H[P]H HWVPHKH LU [YLZ [tJUPJHZ! NY\WVZ KL KPZJ\ZP}U HUmSPZL KV KPZJ\YZV LU SPIYVZ KL
[L_[V L HUmSPZL KL YLWYLZLU[HJP}UZ PJVUVNYmÄJHZ ( VYP_PUHSPKHKL KLZ[L WYV_LJ[V YHKPJH UH
complementariedade do traballo de investigación cun proceso de formación interna do grupo de 
investigación, así como de formación e diálogo intercultural entre centros educativos, buscando 
o impacto social e aplicabilidade dos resultados dende a fase inicial do proceso de pescuda.
Astract
The purpose of this article is to present the project of research “Culture of sustainability 
HUKKL]LSVWTLU[JVVWLYH[PVU!YLHSP[`HUKLK\JH[PVUHSWLYZWLJ[P]LZPU.HSPJPHHUK+VTPUPJHU
9LW\ISPJ¹79(*HSSMVYNYHU[ZPU9LZLHYJOMVY[OL+L]LSVWTLU[VM[OL
+PYLJP}U?LYHSKL9LSHJP}UZ,_[LYPVYLZVM?\U[HKL.HSPJPHWYVTV[LKI`[OL9LZLHYJO.YV\W
Social Pedagogy and Environmental Education of the University of Santiago de Compostela 
PUHZZVJPH[PVU^P[O [OL65.+0U[L9LK.HSPJPH;OLNVHSZVM [OL YLZLHYJOHYL [VRUV^HUK
to analyze the keys of the construction of the environmental sustainability culture and the 
JVVWLYH[PVUIL[^LLU[OLZ[\KLU[ZHUK[OL[LHJOPUNZ[HɈVM.HSPJPHHUK+VTPUPJHU9LW\ISPJ
pointing the promotion of the intercultural dialogue, the sustainability and the global citizenship. 
;OLJVTWPSH[PVUVMKH[HPZZ\Z[HPULKPU[OYLL[LJOUPX\LZ!KPZJ\ZZPVUNYV\WZHUHS`ZPZVM[OL
speech in text books and analysis of iconographic representations. The originality of this 
project lies on the complementariness of the work of research with a process of internal 
formation of the group of research, as well as on the intercultural dialogue among educational 
centers, looking for the social impact and applicability of the results from the initial stage of 
the process of research.
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Introdución  
 
A urxencia de transformar o mundo dende 
\UOHWLYZWLJ[P]HHMHZ[HKHKH]PZP}UJVU-
]LUJPVUHS KVKLZLU]VS]LTLU[V WV|LUKV
atención a cuestións como a participa-
ción das persoas na construción do seu 
KLZ[PUV WYLZLU[L L M\[\YV" V JVPKHKV L
JVUZLY]HJP}UKHUH[\YLaH"HWYVTVJP}UL
consolidación de procesos de solidarie-
KHKLLJVVWLYHJP}UJVTVVKLZLU]VS]L-
TLU[VK\UOHJVUZJPLUJPHKLO\THUPKHKL
L K\U ZLU[PKV KL JPKHKHUxH YLZWVUZHISL
polo que sucede no ámbito local e global, 
JVUZ[P[LU VZ MHJ[VYLZ JLU[YHPZ X\L TV-
[P]HYVU H YLHSPaHJP}U KV WYV_LJ[V X\L ZL
KLZJYPILJ\_VVI_LJ[P]VM\UKHTLU[HSZL
MVYT\SV\UVZZLN\PU[LZ[LYTVZ!JV|LJLYL
HUHSPaHYmZJSH]LZKLJVUZ[Y\JP}UKHJ\S-
tura da sostibilidade ambiental e a coope-
ración entre o estudantado e profesorado 
KL.HSPJPHL9LWISPJH+VTPUPJHUHWHYHH
promoción do diálogo intercultural, a sos-
[PIPSPKHKLLHJPKHKHUxHNSVIHS
;HU[VVVI_LJ[P]V MVYT\SHKVJVTHHZPU-
gularidade binacional da proposta, permi-
[LUPU[\xYHZIHZLZJVUJLW[\HPZL[L}YPJHZ
sobre as cales descansa a execución e a 
HJ[P]PKHKLOL\YxZ[PJHKVWYV_LJ[V!HJ\S[\YH
da sostibilidade, a cooperación e cidada-
UxHNSVIHS;LYTVZLMVYT\SHJP}UZ[L}YPJHZ
intrinsecamente ligadas, en canto uns ou-
torgan sentido e sustento aos outros, re-
lación que tamén se traslada ao contexto 
das prácticas, onde é inconcibible a cons-
[Y\JP}UK\UOHJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKLZLU
o fortalecemento de marcos de cooperaci-
}ULVL_LYJPJPVYLZWVUZHISLKHJPKHKHUxH
O paradigma da 
sostibilidade 
 
( ZVZ[PIPSPKHKL t V [LYYLV JVTU UV X\L
JVUÅLU [VKHZ HZ IVHZ PU[LUJP}UZ KL
[YHUZMVYTHJP}U KV TVKLSV JVU]LUJPVUHS
KL KLZLU]VS]LTLU[V JVUÄN\YHKV WVY \U
KPZJ\YZVJVTWSL_VLHZTmPZKHZ]LJLZ
JVU[YHKP[VYPV X\L WYLJPZH K\UOH JVT-
WYLUZP}UYLÅL_P]HLJYx[PJHWHYHJV|LJLYL
entender as conexións que se estruturan 
LU[YLVZKP]LYZVZ MHJ[VYLZX\LJVUZ[P[LU
o concepto e as realidades que representa 
X\LUVT\UKVKP]LYZVX\LOHIP[HTVZLZ-
tán condicionadas, sobre todo, por intere-
ZLZKLJHYmJ[LYLJVU}TPJVLWVSx[PJV
Palavras chave
Cultura da sostibilidade, cooperación ao desenvolvemento, cidadanía global, diálogo intercultural, 
investigación-acción 
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5HZHLZLUJPHVYP_PUHYPHVJVUJLW[VKL
ZVZ[PIPSPKHKL SPNHKV m PKLH KL KLZLU]VS-
]LTLU[VWYL[LUKxHKHYJVU[HKVZ SxTP[LZ
MxZPJVZKVWSHUL[HKHPUJHWHJPKHKLKLZ[L
para asumir os residuos xerados (DALY, 
  WVSHJP]PSPaHJP}UVJJPKLU[HSHV[LT-
po que denunciaba a inxusta distribución 
KVZILUZKH[LYYHH[YH]tZK\UOHLZ[YH[L_PH
LJVU}TPJHPU]PHISLJVUKLUHKHmJHK\JP-
KHKLWVYLZNV[HTLU[V*VUZ[H[HJP}UX\L
KL\S\NHYmJVUZ[Y\JP}UK\UUV]VWHYHKPN-
TH J\_V UJSLV ZLTPUHS TmPZ JV|LJPKV
LZ[HISLJPKV WVY SH *VTPZP}U 4\UKPHS KLS
4LKPV(TIPLU[L` KLS+LZHYYVSSV*44(+
 WYVW}U¸\UKLZLU]VS]LTLU[VX\L
satisfaga as necesidades do presente sen 
comprometer a capacidade de que as xe-
YHJP}UZM\[\YHZWVPKHUZH[PZMHJLYHZZHZ¹
<UOH KLÄUPJP}U X\L WYL[LUKL JVUJPSPHY H
ZH[PZMHJJP}U LX\P[H[P]H KHZ ULJLZPKHKLZ
O\THUHZWYLZLU[LZZLUYLK\JPYUPUWV|LY
en perigo as posibilidades das xeracións 
M\[\YHZ WHYH SL]HY \UOH ]PKH ZH[PZMLP[H L
sen carencias (05-694,+,+,:,5=63-
=,4,5;6/<4(56  WHY[PUKV KH
WYLTPZHJLU[YHSKLH_\Z[HYHLJVUVTxHL
os procesos de transformación da natu-
YLaHHVJVPKHKVLJVUZLY]HJP}U H SVUNV
WYHaVKVTLKPV<UOHWLYZWLJ[P]HX\LH
pesar dos anos e os cambios integrados 
UH[YHUZMVYTHJP}UKHJ\S[\YHLKHUH[\YLaH
UVUWLYKL\]P_LUJPH
7VSVZL\JHYmJ[LYJVUJPSPHKVYLHVTLZTV
tempo transformador o concepto de sos-
[PIPSPKHKL [LUZPKVHWYVWPHKVWVSHTHPVYxH
KVZ HJ[VYLZ KV KLZLU]VS]LTLU[V LT-
WYLZHYPVZ WVSx[PJVZ NY\WVZ LJVSV_PZ[HZ
LK\JHKVYLZ LU TVP[HZ VJHZP}UZ THS
comprendida (4(>/055,@ !  L
J\UOH PU[LUJPVUHSPKHKL HMHZ[HKH KV ZL\
VI_LJ[P]VVYP_PUHS<UOH YLHSPKHKLX\LLU
palabras de .65AÍ3,A  KL\ S\NHY
H \U LUVYTL JVU_\U[V KL KLÄUPJP}UZ L
TS[PWSLZ PU[LYWYL[HJP}UZJVUÄN\YHUKV\U
JVUJLW[V VWHJV PUJVUZPZ[LU[L JHWHa KL
H_\Z[HYZLHKP]LYZVZ PU[LYLZLZLUTVP[VZ
JHZVZJVU[YHKP[VYPVZ(ZxVZPNUPÄJHKVKH
ZVZ[PIPSPKHKL L ZVIYL [VKV KL ¸KLZLU]VS-
]LTLU[VZVZ[PISL¹JHTIPHLU M\UJP}UKVZ
X\LMHNHU\ZVKLZ[LZLUKVLZ[H\UOHKHZ
THPVYLZ KPÄJ\S[HKLZ X\L LU[YH|H H ZVZ[P-
bilidade que, en xeral, é entendida como 
\UOHWYVWVZ[HWVZP[P]HWLYVLUNHUVZH
7HYHSPTP[HYHZTHY_LZKLTHUPW\SHJP}UKV
JVUJLW[VKLUKL\UOHWLYZWLJ[P]H[L}YPJH
PKLU[PÄJmYVUZL [YLZ ]PZP}UZ! ¸ZVZ[PIPSPKHKL
KtIPS¹¸ZVZ[PIPSPKHKLMVY[L¹L¸Z\WLYMVY[L¹
.<+@5(:  ( WLYZWLJ[P]H ¸KtIPS¹
ZPUN\SHYxaHZLWVSHZHWYVWLUZP}UHLX\P-
WHYHY VKLZLU]VS]LTLU[V LJVU}TPJV JVH
sostibilidade, propón axustes no sistema 
WHYHV\[VYNHYSSL\U YVZ[YV ¸]LYKL¹HVJYL-
JLTLU[V LJVU}TPJV 5VU YLJV|LJL UPU
J\LZ[PVUH HZ HZPTL[YxHZT\UKPHPZ L JVT-
WYLUKLVZWYVISLTHZHTIPLU[HPZLUJSH]L
KLWYVK\[VZKHWVIYLaH5HWYmJ[PJHL]P-
ta formular cambios profundos e apela ás 
solucións tecnolóxicas, á tecnocracia e á 
ciencia tradicional, desconsiderando a di-
TLUZP}UWVSx[PJHLZVJPHSKVZWYVISLTHZKV
KLZLU]VS]LTLU[V ( ¸ZVZ[PIPSPKHKL MVY[L¹
WVSHZHIHUKHKLZ[HJHWVSVZL\WYVM\U-
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do cuestionamento á destrución ecolóxica 
X\LWYV]VJHVTVKLSVKLKLZLU]VS]LTLU-
[VJVU]LUJPVUHSLHZH]PZP}UPSPTP[HKHKV
JYLJLTLU[V -VYT\SH X\L V JVPKHKV KH
UH[\YLaHtPUOLYLU[LHVJVUJLW[VKLZVZ-
tibilidade e reclama o mantemento da di-
]LYZPKHKLIPVS}_PJHLKVZLJVZPZ[LTHZ"HV
tempo que propón abordar os problemas 
HTIPLU[HPZKLUKL\UOHWLYZWLJ[P]HWVSx[P-
ca, de participación cidadá e de cambios 
UVLZ[PSVKL]PKHJVUZ\TPZ[H5VmTIP[VKH
JPLUJPHHWLSHHUV]HZ MVYTHZKLJV|LJLY
L [YHUZMVYTHY H UH[\YLaH X\L UVU LZNV-
ten os recursos e tampouco degraden os 
LJVZPZ[LTHZ]P[HPZ(LZ[H]PZP}UZTHZLH
JOHTHKH¸ZVZ[PIPSPKHKLZ\WLYMVY[L¹J\_H
PKLHJLU[YHStVYLJV|LJLTLU[VKVZYLJ\Y-
ZVZ KV WSHUL[H LU [LYTVZ KL 7H[YPTVUPV
5H[\YHSJ\U]HSVYPU[YxUZLJVPUKLWLUKLU[L
KHZH\[PSPKHKLL ZLU[PKVWHYHV ZLYO\-
THUV" [HTtU PU[LNYH H J\LZ[P}U WVSx[PJH
JVTV\UMHJ[VYYLSL]HU[LWHYHN\PHYHUV]H
ZLUKHKVKLZLU]VS]LTLU[V O\THUV X\L
]HPTmPZHSmKVJHTIPVUVZLZ[PSVZKL]PKH
KLZ[Y\[P]VZLJVUZ\TPZ[HZWHYHWYVWV|LY
\UOHYLUV]HKH]PZP}UL]HSVYHJP}UKL[VKHZ
HZMVYTHZKL]PKHLKVS\NHYLZLU[PKVKH
LZWLJPLO\THUHUVWSHUL[H
O proxecto “Cultura da sostibilidade e co-
operación ao desenvolvemento en centros 
LK\JH[P]VZKL.HSPJPHL9LWISPJH+VTPUP-
cana”ZP[HZLLU[YLVZ SxTP[LZKHZVZ[PIPSP-
dade forte e super forte, en canto propón 
VJHTIPVYHKPJHSKVTVKLSVKL]PKHLKL
KLZLU]VS]LTLU[VPTWLYHU[LWHYH[YHUZP[HY
JHYHmJVUJYLJP}UK\UOH]PZP}UKVT\UKV
L\ULZ[PSVKL]PKHLKLKLZLU]VS]LTLU[V
X\LWYVWPJPLHJVU]P]LUJPHH_LP[HKHLX\P-
SPIYHKHLYLZWLJ[\VZHLU[YLVZZLYLZO\TH-
UVZLKLZ[LZJVHUH[\YLaH:LUKVVVI_LJ-
[P]VWYmJ[PJVKVWYV_LJ[V[YHZSHKHYHZIVHZ
PU[LUJP}UZX\LKLYP]HUKHZVZ[PIPSPKHKLHV
mTIP[VKVZ]HSVYLZLVZJVTWVY[HTLU[VZ
UH]PKHJV[Pm5LZ[LZLU[PKVHZ\TPTVZH
KLÄUPJP}U X\L.<;0i99,A e .65AÍ3,A 
!WYVWV|LUJHUKVL_WYLZHU
“por sustentabilidad entendemos un com-
promiso efectivo de contribuír á conforma-
ción dunha nova etapa civilizatoria, baseada 
no coñecemento, que harmonice a vida dos 
seres humanos consigo mesmos e entre se, 
que promova o desenvolvemento socioeco-
nómico con equidade e practique unha ac-
titude respectuosa do medio para conservar 
no longo prazo a vitalidade e a diversidade 
do noso planeta”.
<UOHMVYTHKLZLYLMHJLYX\LLU[LYTVZ
de =(9.(: !  PTWSPJH “un xeito 
novidoso de pensar o destino humano, que 
esixe potenciar as capacidades das per-
soas e a transmutación dos valores eco-
nómicos por valores ambientais, éticos e 
morais, orientados cara ao benestar xeral. 
Valores que, na vida cotiá, esixen cambios 
na conduta das persoas, a redistribución 
equitativa dos bens e a educación e ca-
pacitación dos suxeitos para que adqui-
ran habilidades abondo para transformar 
o mundo, evitando o deterioro e dispendio 
dos recursos naturais” e, a estas alturas da 
OPZ[VYPHHKLZ[Y\JP}UKH]PKHUH[LYYH
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O enfoque de sostibilidade do proxecto, 
WVSHZHJHSPKHKLLK\JH[P]HJLU[YHHH[LU-
ción sobre todo en cuestións de compren-
ZP}U]HSVYHJP}ULJVTWVY[HTLU[VHTIPLU-
[HSZLUKLZJV|LJLYUPUKLZJVUZPKLYHYX\L
H ZVZ[PIPSPKHKL L]VJH L YLWYLZLU[H \UOH
realidade complexa, interrelacionada, cuxo 
JV|LJLTLU[V YLX\PYL K\UOH ]PZP}U OVSxZ-
tica que contemple como factores coin-
cidentes e interdependentes á dimensión 
LJVS}_PJH LJVU}TPJH ZVJPHS WVSx[PJH L
J\S[\YHSKHL_PZ[LUJPHO\THUH
A cooperación e a visión de 
cidadanía global
 
(]PZP}UMVYT\SHKHLU[VYUVmZVZ[PIPSPKHKL
JVTWSLTtU[HZLLYLM}YaHZLJVHWYVTVJP-
ón e fortalecemento dos procesos de coo-
WLYHJP}ULU[YLHZWLYZVHZVZJVSLJ[P]VZL
as sociedades, que, no momento presen-
[L LZ[mU HIVJHKHZ HV KLZLU]VS]LTLU[V
K\UOHJVUJPLUJPHKLO\THUPKHKLX\LMH-
JPSP[LHSLJ[\YHJYx[PJHLJVTWYVTL[PKHKVZ
problemas locais e globais para dar lugar 
HHJJP}UZYLZWVUZHISLZ
No proxecto, a cooperación compréndese 
KLUKL\UOHWLYZWLJ[P]HWLYZVHSLZVJPHS
*VUZPKLYHUKVLUHTIVZVZKV\ZJHZVZH
]PZP}UKHH_\KHJVTVVMLP[VKLZVJVYYLY
ou auxiliar alguén que está en situación de 
JHYLUJPH V\ ULJLZPKHKL ,Z[H HJJP}U KL
ZVSPKHYPLKHKLKmZLHUP]LSWLYZVHS JHUKV
VZZ\_LP[VZmTHY_LKVZTV[P]VZX\LVZ
impulsen, se comprometen coa superaci-
ón de problemas ou realidades de caren-
JPH(H_\KH[HTtUWVKLZLYL_LYJPKHWV-
SHZZVJPLKHKLZHWHY[PYKHVYNHUPaHJP}ULU
JVSLJ[P]VZ UVU NVILYUHTLU[HPZ 65.Z
J\_VSHIVYJtU[YHZLLUJHUHSPaHYHZVSPKH-
riedade social cara aos máis necesitados 
KVWYVWPVmTIP[VZVJPHSV\ MVYmULV,Z[L
conxunto compleméntase coa denomi-
UHKH H_\KH VÄJPHS HV KLZLU]VS]LTLU[V
(6+X\LtWYVTV]PKHLU[YLVZLZ[HKVZ
JV VI_LJ[P]V JVTU KL Z\WLYHY WYVISL-
mas que limitan o benestar das persoas 
(5<:*/,3,9  
A cooperación entre suxeitos, sociedades 
ou estados está, polo xeral, mediada por 
intereses, que en moitos casos non se cor-
YLZWVUKLUJVHPU[LUJP}UHS[Y\xZ[HKLWYLZ-
tar socorro, senón que se enmarcan en 
WVSx[PJHZ UHJPVUHPZ KL KLZLU]VS]LTLU[V
ZVIYL[VKVHZH_\KHZVÄJPHPZX\LWYL[LU-
den potenciar os seus propios intereses 
KLVYKLLJVU}TPJVV\WVSx[PJV
+LUKL\UOH]PZP}UJYx[PJHUVWYLZLU[LWYV-
xecto, compréndese que a cooperación 
VÄJPHSHVKLZLU]VS]LTLU[VZLLUTHYJHLU
WVSx[PJHZX\LPTWSPJHUHKPUHTPaHJP}UKVZ
medios e medidas pertinentes para impul-
sar a transformación económica e social 
KHZ UHJP}UZ YLJLW[VYHZ KL H_\KH JV ÄU
KLTLSSVYHYHZJVUKPJP}UZKL]PKHKHZWV-
IVHJP}UZULJLZP[HKHZ<UOHJVVWLYHJP}U
que, tradicionalmente, é formulada dende 
\UOHWLYZWLJ[P]H\UPKPYLJJPVUHSLKLHZPZ-
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[LUJPHX\L[HTtUKLILJVUZPKLYHYHHJOL-
ga das sociedades receptoras ao benestar 
KVZX\LVMYLJLUHH_\KHUHSP|HKLJYLHY
\UOHZxU[LZLKLPU[LYLZLZX\LMH]VYLaHUV
SVNYVKVZVI_LJ[P]VZKLZVZ[PIPSPKHKLLJV-
S}_PJHLJVU}TPJHLZVJPHS
(JVUÅ\LUJPHKLPU[LYLZLZLVSVNYVL_P[V-
ZVKVZVI_LJ[P]VZKLZVZ[PIPSPKHKLMVYT\-
lados no proxecto, pasan pola concreción 
KV\[YV JVUJLW[V H JPKHKHUxH NSVIHS <U
ULVSV_PZTVX\LZLLUJHKYHUH¡_LYHJP-
}UKH,K\JHJP}UWHYHV+LZLU]VS]LTLU-
[VX\LLZP_LZ\WLYHYHZWYmJ[PJHZK\UOH
JPKHKHUxHPSSHKHLSPTP[HKHH\UOHUHJP}U
WHYHLUMVJHYLZ[H PKLHJ\UOVYPaVU[LWSH-
UL[HYPV *LSVYPV  LU JHU[V OHP WYV-
ISLTHZX\LHMLJ[HUH[VKHHO\THUPKHKL
cuxa solución forma parte da responsabi-
SPKHKL PUKP]PK\HS L JVSLJ[P]H KL [VKVZ VZ
OHIP[HU[LZKVWSHUL[H
( JVUZ[Y\JP}U KV JVUJLW[V KL JPKHKHUxH
global parte da constatación de que a 
JYPZLKVTVKLSV JVU]LUJPVUHS KLKLZLU-
]VS]LTLU[VLVZZL\ZLMLJ[VZZVJPHPZHT-
IPLU[HPZWVSx[PJVZLLJVU}TPJVZHMLJ[HUH
todas as persoas, no norte como no sur, 
VJHSLZP_LHHJJP}UVYNHUPaHKHKHZVJPL-
KHKL JP]PS WHYH _LYHY WYVJLZVZ KL J\LZ-
tionamento e transformación da realidade 
((==ZMM\UKHTLU[HKHZUHWHY[PJPWHJP}U
HJ[P]HLJYx[PJH L_LYJP[HKHJVTV\UHJ[V
KL YLZWVUZHIPSPKHKL PUKP]PK\HS L JVSLJ[P-
]H<UL_LYJPJPVJPKHKmUX\LKLH S\NHYm
[YHUZMVYTHJP}UWLYZVHSLZVJPHSUHSP|HKL
JHWHJP[HYHVZZ\_LP[VZWHYHVKLZLU]VS]L-
TLU[VK\UOH]PKHJVTWYVTL[PKHU\UmT-
IP[VJHTIPHU[LJVTWSL_VJVUÅP[P]VLKL
dimensións planetarias
Non marco do proxecto destácanse tres 
HZWLJ[VZ KV JVUJLW[V KL JPKHKHUxH NSV-
IHS WYPTLPYV H JYx[PJH YHKPJHS HVTVKLSV
JVU]LUJPVUHS KL KLZLU]VS]LTLU[V L V
JVTWYVTPZV ]P[HS WHYH H ZH [YHUZMVYTH-
JP}U"ZLN\UKVVKLZLU]VS]LTLU[VK\UOH
JVUJPLUJPH KL O\THUPKHKL L [LYJLPYV H
PKLH KL YLZWVUZHIPSPKHKL SVJHS L NSVIHS
,UMVX\LZ X\L ULJLZHYPHTLU[L KLZLTIV-
JHU U\UOH WYmJ[PJH WVSx[PJH KL JPKHKHUxH
JYx[PJH L JVTWYVTL[PKH JVH ZVS\JP}UKVZ
problemas a escala planetaria, a partir da 
JVUJYLJP}UK\UOHUV]HPKLU[PKHKLO\TH-
UH IHZLHKH UV YLJV|LJLTLU[VT\[\V V
JVPKHKVKH]PKHUH[LYYHLH]HSVYHJP}UKH
KP]LYZPKHKLIPVS}_PJHLJ\S[\YHSX\LLZP_L
HZ\TPY H WYVWPH YLZWVUZHIPSPKHKL PUKP]P-
K\HS L JVSLJ[P]H UH [YHUZMVYTHJP}U KVZ
LZ[PSVZKL]PKHJVUZ\TPZ[HZLKLZ[Y\[P]VZ
6ZLSLTLU[VZKLZJYP[VZJVUZ[P[LUHIHZL
conceptual e argumental do proxecto, que 
de xeito intencionado pretende afastarse 
KH WYVWVZ[H [L}YPJH KV ¸KLZLU]VS]LTLU-
[VZVZ[PISL¹WHYHJLU[YHYZLUH ¸J\S[\YHKH
ZVZ[PIPSPKHKL¹X\LKLUKLVUVZVW\U[VKL
]PZ[HSPTP[HVULZNVLJVU}TPJVKVKLZLU-
]VS]LTLU[VLHIYLTS[PWSLZWVZPIPSPKHKLZ
WHY[HHWYVWVZ[HKLMVYTHZKL]PKHHS[LYUH-
[P]HZ(_LP[VKLZxU[LZLLLU[LYTVZ_LYHPZ
o proxecto implica tres factores constituti-
]VZ!HZVZ[PIPSPKHKLJVTVLZ[PSVKL]PKH
L KLZLU]VS]LTLU[V JLU[YHKV ZVIYL [VKV
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LU J\LZ[P}UZ KL JHYmJ[LY HTIPLU[HS"  H
cooperación, como un proceso polo cal 
os suxeitos, as sociedades e os estados 
WYVWV|LULYLHSPaHUHJJP}UZIPKPYLJJPVUHPZ
orientadas á prestación de axudas solida-
YPHZ HVZX\LVWYLJPZLU" L  H JPKHKHUxH
NSVIHS X\L YLTP[L HV KLZLU]VS]LTLU[V
K\UOHJVUJPLUJPHKLO\THUPKHKLLmJH-
pacidade de asumir responsabilidades en 
YLSHJP}UHWYVISLTHZKLJHYmJ[LYNSVIHS
Descrición da investigación  
 
67YV_LJ[VWLYZLN\LVLZ[\KVKHJ\S[\YH
KHZVZ[LUPIPSPKHKLLUKHZmYLHZ_LVNYmÄ-
JHLZVJPHSTLU[LKP]LYZHZ
(OPW}[LZLKLWHY[PKHKV7YV_LJ[VKLZJYx-
bese do seguinte xeito: 
“A construción dunha cultura da sustenta-
bilidade defensora do medioambiente, da 
limitación dos problemas ambientais e da 
asunción dun modelo de vida alternativo 
menos nocivo para a contorna está inti-
mamente ligada á sensibilidade, actitudes 
e formación ambiental do estudantado e 
profesorado nos centros educativos, cuxos 
H_LU[LZLU.HSPJPHL9LWISPJH+VTPUPJHUH
posúen unha escasa formación e conciencia 
do desenvolvemento dunha cultura coope-
rativa e da sustentabilidade” (Memoria téc-
nica proxecto)
,Z[L MLP[VKPÄJ\S[HH PU[LNYHJP}UKH]PZP}U
de sustentabilidade nos procesos de edu-
JHJP}UWHYHVKLZLU]VS]LTLU[VHZWLJ[V
X\LJVPUJPKLJVKLZJV|LJLTLU[VKHZWV-
tencialidades da cooperación para o de-
ZLU]VS]LTLU[VUH[HYLMHKLJYLHYZVJPLKH-
KLZTmPZLX\P[H[P]HZLZ\Z[LU[HISLZ
Numerosas son as referencias ás análises 
X\L ]PUJ\SHU H ,K\JHJP}U (TIPLU[HS JVH
,K\JHJP}UWHYHV+LZLU]VS]LTLU[V" HxUKH
X\LUVJVU[L_[VLZWH|VSHZ PU]LZ[PNHJP}UZ
VYPLU[HKHZ m L_WSVYHJP}UKV JV|LJLTLU[V
das prácticas, dos compromisos e das ex-
WLJ[H[P]HZKVWYVMLZVYHKVLUYLSHJP}UmJ\S-
[\YHKHZVZ[PIPSPKHKLZVULZJHZHZ"UVmTIP[V
internacional foi un tema reiterado de estudo 
¶WYPUJPWHSTLU[LH [YH]tZKH MVYTHJP}U PUP-
cial do profesorado e o profesorado en acti-
]VLUJHU[VHVJV|LJLTLU[VLWLYJLWJP}U
WYVWPHKVKLZLU]VS]LTLU[VZVZ[PISL
Descrición metodolóxica
(TVZ[YHKH PU]LZ[PNHJP}ULZ[m JVUZ[P[\x-
KHWVYHS\TUHKVKL¢KL)HJOHYLSH[V¢
KL4LKPH LU+VTPUPJHUH L KVJLU[LZKH
,:6 L)HJOHYLSH[V ,K\JHJP}U4LKPH LU
+VTPUPJHUH KL  JLU[YVZ LK\JH[P]VZ 
KL.HSPJPHLKL9LWISPJH+VTPUPJHUH
Os criterios de selección de centros foi o 
JVU[L_[V UV X\L ZL ZP[HU Y\YHS\YIHUV
LHZH[P[\SHYPKHKLWISPJVWYP]HKV(Zx
contamos coa participación dun centro 
WISPJV\YIHUV\UWYP]HKV\YIHUVLKV\Z
WISPJVZY\YHPZLUHTIVZWHxZLZ
(TL[VKVSV_xHZPN\L\UOHSP|HJ\HSP[H[P]H
baseada fundamentalmente na aplicación 
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de tres técnicas – o grupo de discusión, a 
YLWYLZLU[HJP}UPJVUVNYmÄJHLHHUmSPZLKV
KPZJ\YZVUVZSPIYVZKL[L_[V
6 NY\WV KL KPZJ\ZP}U VYNHUPaHKV WHYH
o profesorado e para o alumnado, atinxe 
HVJVU_\U[VKLJV|LJLTLU[VZWYmJ[PJHZ
JVTWYVTPZVZ L L_WLJ[H[P]HZ LU JHU[V m
cultura da sostibilidade e á cooperación 
WHYH V KLZLU]VS]LTLU[V L H JPKHKHUxH
NSVIHS7HYHHTIVZNY\WVZVJVU[PKVKVZ
x[LTZKLU[YVKLJHKHJH[LNVYxHJVYYLULU
[LYTVZZPTPSHYLZUHZHMVYT\SHJP}U
5H ZLSLJJP}U KH TVZ[YH NYmÄJV  WYP-
TV\ZL H KP]LYZPKHKL ZLN\UKV _tULYV L
no caso do profesorado, a procedencia 
KL [P[\SHJP}UZ KP]LYZHZ 7HY[PJPWHIHU KVZ
grupos de discusión entre 6 e 8 persoas, a 
L_JLWJP}UK\UJHZV9LWISPJH+VTPUPJH-
UHUVX\LVJLU[YVWHYHSPaV\HHJ[P]PKHKL
e contamos coa participación de todo o 
WYVMLZVYHKVKVJLU[YV
,UYLSHJP}UmJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKLZ\-
JtKLUZLVZx[LTZHYYLKVYKHWYVISLTm[PJH
ambiental –sobre as cuestións ambientais 
TmPZ ZHSPLU[HISLZ L H ZH PUÅ\LUJPH V\
]PUJ\SHJP}U JV JLU[YV LK\JH[P]V L H ]PKH
cotiá, persoal ou familiar ou en ambos 
NY\WVZ5V[VJHU[LmJVVWLYHJP}UWHYHV
KLZLU]VS]LTLU[VLHJPKHKHUxHNSVIHSVZ
x[LTZWYL[LUKLUPUKHNHYZVIYLVZPNUPÄJH-
do de ambos conceptos, as accións reali-
aHKHZUVJLU[YVLK\JH[P]VV\HZHJVSH-
boración con outras entidades ou a propia 
YLZWVUZHIPSPKHKLWLYZVHSJVTV¸ JPKHKHUxH
NSVIHS¹
,U JHU[V m YLWYLZLU[HJP}U PJVUVNYmÄJH
[mIVHZVSPJP[mIHZLSSLHVHS\TUHKVX\L
KLI\_HYHUV\LZX\LTH[PaHYHUHZX\LJVU-
ZPKLYHU H [x[\SV WLYZVHS HZ WYVISLTm[PJHZ
HTIPLU[HPZTmPZYLSL]HU[LZLX\LPUKPJH-
YHUVX\LMHU¶V\[L|LUMLP[V[HU[VUHZH
]PKH WLYZVHS JVTH UV JLU[YV LK\JH[P]V
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WHYH H[LUKLY m WYVISLTm[PJH HTIPLU[HS
7HYHJ\IYPYVPUZ[Y\TLU[VJVU[HYVUJVU
minutos ao termo dos cales se lles expli-
JHIHHPTWVY[HUJPHKHZHJVSHIVYHJP}UL
HVYPLU[HJP}UWYmJ[PJHKVWYV_LJ[V
 
A interpretación  dos debuxos susténtase 
U\UOH HWYV_PTHJP}U J\HSP[H[P]H L J\HU[P-
[H[P]HHVZTLZTVZ(MLYYHTLU[HWLYTP[L
JV|LJLY VZ WYVISLTHZ HTIPLU[HPZ ZLU[P-
KVZWVSVLZ[\KHU[HKVLHZH]HSVYHJP}U
prioritaria nos seus contextos de referen-
JPH JY\aHUKV LZ[H PUMVYTHJP}U JVU ]H-
riables que condicionan a percepción da 
WYVISLTm[PJHZ! WHxZ KL WYVJLKLUJPH ,Z-
WH|H  9LWISPJH +VTPUPJHUH JVU[L_[V
KL ]PKH Y\YHS  \YIHUV V\ _tULYV OVTL
T\SSLY(WYVISLTm[PJHLZ[\KPHZLU\UHS-
cance tanto local coma global, mediante 
a indicación do axente responsable: na-
[\YLaH JPKHKHUxH LTWYLZHZ NVILYUVZ
( HIVYKH_L HUHSPaHYm H JVTWSL_PKHKLKH
representación, na medida en que integra 
JH\ZHZJVUZLJ\LUJPHZV\HS[LYUH[P]HZ6
[YHIHSSVJVUKLI\_VZWLYTP[LHZxTLZTV
]HSVYHYVYVSX\LHZPNUHUHVZLYO\THUV
diferenciando en función de xénero, ou a 
carga ético-emocional que trasladan nas 
ZHZYLWYLZLU[HJP}UZ
A análise do discurso nos libros de tex-
to céntrase nos textos correspondentes 
HVP[V SPIYVZJH[YVTHU\HPZKL\[PSPaHJP}U
en centros galegos e outros catro en cen-
[YVZKVTPUPJHUVZ6IZtY]HZLVJVUJLW[V
KLZVZ[PIPSPKHKLJVVWLYHJP}ULJPKHKHUxH
global ao longo do seu temario, a partir 
K\UOHNYLSSHKLHUmSPZLJLU[YHKHUHVYPLU-
[HJP}UKVKPZJ\YZV"UHHIVYKH_LLUJHU[V
aos ámbitos culturais de selección, dos 
]HSVYLZWYVTV]PKVZKHH[YPI\JP}UKLJH\-
ZHZ JVUZLJ\LUJPHZ L YLZWVUZHIPSPKHKLZ"
HZxJVTVKHZHJ[P]PKHKLZ
Proceso seguido  
 
O feito de que este sexa un proceso im-
W\SZHKV WVY \U .Y\WV KL 0U]LZ[PNHJP}U
LU JVSHIVYHJP}U J\UOH 65.+ PTWSPJH V
diálogo entre a cultura do mundo acadé-
TPJV L HX\LSV\[YH KV [LJPKV HZVJPH[P]V
JVHZZHZMVYTHZKLHJJP}U[LTWVZL_-
WLYPLUJPHWYL]PHZHILYLZLVSSHYLZKPMLYLU-
JPHKVZ,Z[HJVUÅ\LUJPHtLUYPX\LJLKVYH
WHYHHTIHZLU[PKHKLZ7HYHH<UP]LYZPKH-
KLZ\W}UHIYPYZLHVZLZWHaVZKLHJJP}U
ZVJPVLK\JH[P]H MHJLUKV MYVU[L m JYx[PJH
KL ZLY \UOH PUZ[P[\JP}U YLWYLNHKH ZVIYL
ZP TLZTH WYVK\[VYH K\UOH J\S[\YH LU-
JSH\Z[YHKH X\L LZJHZHTLU[L JVU[YPIL H
dar resposta aos problemas sociais ((9-
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.<33637HYHV[LJPKVHZVJPH[P]V
Z\W}U YLMVYaHY H KPTLUZP}U YLÅL_P]H KH
acción, nun sector no que, segundo LÓ-
7,A e ;Í)6(:“a investigación é, 
con diferenza, o ámbito menos traballado” 
WZLUKVX\LZ}KHZKHZ]PU[LLU[P-
dades enquisadas no seu estudo incor-
WVYHULU[YLVZVI_LJ[P]VZHPU]LZ[PNHJP}U
WHYHVKLZLU]VS]LTLU[V
5V WYVJLZV KL PU]LZ[PNHJP}U JVPKV\ZL
WVSV[HU[VHULJLZPKHKLKLJYLHYLZWHaVZ
KLKPmSVNVLJVVYKPUHJP}UWHYHWYVTV]LY
VLUYPX\LJLTLU[VT\[\VHZxJVTVHJV-
OLYLUJPH PU]LZ[PNHKVYH JVZ WYPUJPWPVZ KH
,W+!\UOHHJJP}UKPYP_PKHm[YHUZMVYTHJP-
}U i WVY PZV X\L HZ KPMLYLU[LZ MHZLZ KV
WYVJLZVKLZLU]VS[VWYLZLU[HKHZHJVU[P-
U\HJP}UJVTIPUHYVUMVYTHJP}UYLÅL_P}U
PU]LZ[PNHJP}U L HJJP}U KLUKL LUMVX\LZ
WHY[PJPWH[P]VZLKPHS}_PJVZ
Fase 1. Conformación do grupo 
e da investigación
,Z[LWYV_LJ[VKmJVU[PU\PKHKLHHUVZKL
JVSHIVYHJP}U LU[YL 0U[L9LK .HSPJPH L V
.Y\WV :,7( JVU[YPI\xUKV H YLMVYaHY HZ
SP|HZKL[YHIHSSVX\LLZ[mUHPTW\SZHYJHKH
\UOHKHZLU[PKHKLZ(65.+0U[L9LKPUP-
JPH UV  H ZH JHTWH|H “Actúa con 
coidados transforma a realidade” a cal, 
mantendo o enfoque de xénero e dereitos 
O\THUVZUVX\LSL]H[YHIHSSHUKVK\YHU[L
todo o seu percorrido, incorpora a aten-
JP}U m JYPZL HTIPLU[HS ,U[tUKLH JVTV
consecuencia dun modelo socioeconómi-
JVLKLKLZLU]VS]LTLU[VX\LWYPVYPaHHV
4LYJHKV MYVU[L mZ WLYZVHZ L H UH[\YLaH
KLTHUKHUKVJHTIPVZKLVYKLLZ[Y\[\YHS
6.Y\WV :,7( [LU \UOH SVUNH [YH_LJ[V-
YPH KL PU]LZ[PNHJP}U L YLÅL_P}U UH ]PUJ\-
SHJP}U LU[YLTLKPV HTIPLU[L L KLZLU]VS-
]LTLU[V *HYPKL L 4LPYH   H   I
L"*HYPKL
Actualmente está a potenciar o estudo 
KLHS[LYUH[P]HZJHYHHZVZ[PIPSPKHKLLZWL-
cialmente das comunidades en transición 
(7(9+,33(:L"7(9+,33(:
+(*<5/( e 4,09(LHPUPJPHYJVU
LZ[LWYV_LJ[VHPU]LZ[PNHJP}ULULK\JHJP-
}UWHYHVKLZLU]VS]LTLU[VLJVVWLYHJP}U
PU[LYUHJPVUHS
(WYV]LP[HY H [YH_LJ[VYPH L L_WLYPLUJPH KL
HTIHZLU[PKHKLZYLX\PYLKHKPUHTPaHJP}U
KLLZWHaVZKL PU[LYJHTIPVX\LWLYTP[HU
o fortalecemento como grupo máis aló da 
Z\THKHZWHY[LZKLÄUPUKVJSHYHTLU[LV
seu posicionamento respecto á realidade 
estudada e o enfoque de aproximación á 
TLZTH
*VULZ[LWYVW}ZP[VYLHSPamYVUZLKHZHJ-
JP}UZ MVYTH[P]HZ! \U VIYHKVPYV KL JVV-
peración internacional e educación para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKPUHTPaHKVWVY=LYH
(SJHYHa L_WLY[H LU JVVWLYHJP}U PU[LY-
UHJPVUHS L ]VS\U[HYPH KL 0U[L9LK .HSPJPH"
e outro sobre cultura da sostibilidade, 
HJVTWH|HKVWVY4PN\LS7(9+,33(:, in-
]LZ[PNHKVY LU HS[LYUH[P]HZ JVT\UP[HYPHZ L
KLKLZLU]VS]LTLU[VUHWYVJ\YHKLZVJPL-
KHKLZZ\Z[LU[HISLZUHZHHJLWJP}UMVY[L
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No primeiro dos obradoiros abordouse a 
L]VS\JP}U KVZ LUMVX\LZ KL JVVWLYHJP}U
internacional e educación para o desen-
]VS]LTLU[VZP[\HUKVHWLYZWLJ[P]HKHJP-
KHKHUxHNSVIHS0Z[V_LYV\\UOHPU[LYLZHU-
[LSP|HKLKLIH[LLU[VYUVmZ\WLYHJP}UKL
enfoques Norte-Sur, baixo a consciencia 
KLX\LVWVKLY_HUVUZLZP[HU\UZWHx-
ZLZMYVU[LHV\[YVZZLU}UU\UOHZPUZ[P[\-
JP}UZNSVIHPZLTPUVYxHZKLWVKLYMYVU[LH
\UOHTHPVYxHZVJPHSVWYPTPKHLLTWVIYL-
JPKHUVZKPMLYLU[LZWHxZLZZLUKLP_HYKL
YLJV|LJLYHZKLZPN\HSKHKLZLU[YL [LYYP[V-
YPVZ0Z[VKLTHUKHHZxTLZTVK\UOHHJJP-
}UJVSLJ[P]HIHZLHKHUHJVVWLYHJP}ULH
YLZWVUZHIPSPKHKLUHSVP[HJVTU
( KLÄUPJP}U KV JVUJLW[V KL ¸J\S[\YH KH
Z\Z[LU[HIPSPKHKL¹ UVU YLZ\S[H KVHKV 6
WYVWPV [LYTV ¸J\S[\YH¹ t LUVYTLTLU[L
polisémico, podendo diferenciar ata 164 
KLÄUPJP}UZ KPZ[PU[HZ 296,),9 e 23<-
*2/6/5 5LZ[LJHZVUVULZ[HTVZ
a atender a aquelas acepcións relaciona-
das co que se denomina alta cultura, do 
ZLYJ\S[P]HKVLUHY[LZLO\THUPKHKLZ"ZL-
U}U UV ZL\ ZLU[PKV L[UVNYmÄJV KLÄUPKV
segundo ;@369, como “todo aquel com-
plexo que inclúe o coñecemento, as cren-
zas, o arte, a moral, o dereito, os costumes 
e aqueloutros hábitos e capacidades ad-
quiridos polos homes [e mulleres] en can-
to membros dunha sociedade” (en 2(/5, 
 W 
7HYH]HSVYHYX\LHWVY[HVJVUJLW[V¸Z\Z-
[LU[HIPSPKHKL¹HV[LYTVJ\S[\YHVKPUHTP-
aHKVYKVVIYHKVPYVZP[\V\mZWLYZVHZWHY[P-
JPWHU[LZHU[LVYL[VKLKLÄUPYWYL]PHTLU[L
HZJVVYKLUHKHZUHZX\LZLKLÄULHUVZH
HJ[\HS J\S[\YH KH PUZVZ[PIPSPKHKL 0KLU[PÄ-
car aqueles elementos do noso modelo de 
alimentación, educación, transporte, xé-
ULYV]P]LUKHLULY_xHJVUZ\TV[LJUVSV-
_xHWYVK\JP}UL[JX\LMHUPUZVZ[PISLZVZ
nosos modelos de sociedade permitiunos 
JOLNHY HV JVUJLW[V KL Z\Z[LU[HIPSPKHKL
polo que apostamos:
“O noso conxunto de coñecementos, cren-
zas e costumes sustentables falan de edu-
cación cooperativa e crítica, integrando 
participación, comunidade, afecto e cor-
responsabilidade; falan de alimentos locais, 
ecolóxicos e de tempada, cultivados digna-
mente polas labregas e labregos que coidan 
do territorio e a súa biodiversidade; falan 
de transporte colectivo, de vivenda digna e 
urbanismo responsable e adaptado ao ter-
ritorio; falan de reutilización e redución de 
residuos; falan de dereito a un aire limpo e 
sen ruído; falan de enerxías renovábeis e 
produción descentralizada; falan de equida-
de, de conciliación e de coidados; falan, en 
resumidas contas, de valorar o que respecta 
e se adapta á biosfera e os seus ciclos, do 
que contribúe a unha vida digna e feliz das 
comunidades” 1 
6ZVIYHKVPYVZMVYVUKPUHTPaHKVZH[YH]tZ
K\UOHTL[VKVSV_xH WHY[PJPWH[P]H L PUJLU-
[P]HKVYH KH YLÅL_P}U NY\WHS ( WHY[PY KHZ
ideas emanadas do obradoiro, as persoas 
KPUHTPaHKVYHZ LSHIVYHYVU \U KVJ\TLU[V
 O[[W!ZVZ[LUPIPSPKHK`JVV^P_JVT
educar#!que-facemos/c1d1f
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KL ZxU[LZL UV X\L YLJVSSLYVU VZ [}WPJVZ
WYPVYP[HYPVZ X\L ZLY]PYVU KL IHZL WHYH H
elaboración das ferramentas de recollida 
de información e, posteriormente, dos ins-
[Y\TLU[VZKLHUmSPZL
Fase 2. Traballo de campo
A pretensión inicial do estudo era que este 
MVZLHJVTWH|HKVKHHJJP}ULK\JH[P]HLU
JLU[YVZH[YH]tZKLHJ[P]PKHKLZKLMVYTH-
JP}U L PU[LYJHTIPV LU[YL.HSPJPH L 9LW-
ISPJH+VTPUPJHUH,Z[HMVPHWYVWVZ[HJVH
X\L ZL HJJLKL\ HVZ JLU[YVZ LK\JH[P]VZ
KL.HSPJPH¶_HULPYVLMLIYLPYVL9LWISPJH
+VTPUPJHUH¶THYaVWYLZLU[mUKVHU\UOH
YL\UP}U JVH KPYLJ[P]H KV JLU[YV6 YLZ\S-
[HKVKLZ[LZLUJVU[YVZ SL]V\H YLMVYT\SHY
a estratexia de traballo e o compromiso 
adquirido, dado que dous dos centros 
galegos aos que se accedeu de inicio re-
xeitaron participar do proxecto por sentir 
X\L JVTWVY[HIH \U UP]LS KL PTWSPJHJP}U
TVP MVY[L +LJPKP\ZL WVSV [HU[V NYHK\HY
o proceso en fases, sendo que os centros 
HJJLKxHUHWHY[PJPWHYK\UOHWYPTLPYHMHZL
de recollida de información e, segundo os 
YLZ\S[HKVZLSHIVYHYxHZL\UOHWYVWVZ[HKL
formación e intercambio intercultural que 
ZLYxHKPHSVNHKHJVHLX\PWHKVJLU[LWHYH
]HSVYHYHJVU[PU\PKHKLKVWYVJLZV
6HJJLZVHVZJLU[YVZLU9LWISPJH+VTP-
UPJHUHYLHSPaV\ZLH[YH]tZKV*LU[YV*\S-
[\YHS7V]LKH\UOH65.JVSHIVYHKVYHKL
0U[L9LKKLKPJHKHmMVYTHJP}ULJHWHJP[H-
JP}UKLTLZ[YHZLTLZ[YLZLm PU]LZ[PNH-
JP}ULZPZ[LTH[PaHJP}ULULK\JHJP}U,Z[H
LU[PKHKLKLYP]V\UVZHVZ+PZ[YP[VZKL,K\-
cación2 que seleccionaron e estableceron 
VJVU[HJ[VJVZJLU[YVZ
5VWYPTLPYVLUJVU[YVJVHLX\PWHKPYLJ[P]H
presentábaselles o proxecto, as potencia-
lidades de participar e os compromisos 
HKX\PYPKVZWVYHTIHZWHY[LZ5HYL\UP}U
se era posible, concretábanse as datas 
WHYH H HWSPJHJP}U KL JHKH \UOH KHZ MLY-
ramentas, adaptando o proceso ás nece-
ZPKHKLZLKPZWV|PIPSPKHKLKVJLU[YV5VU
se buscou aglutinar a aplicación das técni-
JHZWHYHYLK\JPYKLZWYHaHTLU[VZ_HX\L
ZLTWYLZL[P]VWYLZLU[LX\LJHKH]PZP[HHV
JLU[YV LYH\UOHVWVY[\UPKHKLWHYH YLMVY-
aHYSHaVZKLJVSHIVYHJP}ULJV|LJLTLU[V
T\[\V+LMLP[VU\UJLU[YVKL9LWISPJH
Dominicana no que aplicamos todas as 
TL[VKVSV_xHZU\UTLZTVKxHX\LKHTVZ
coa sensación de que o contacto fora moi 
escaso e, polo tanto, perigaba a continui-
KHKL WVZ[LYPVY KV WYV_LJ[V ,U[tUKLZL
que toda colaboración esixe da relacións 
KL JVUÄHUaHTm_PTL JHUKV ZL LZ[HISL-
JLLU[YLJVU[L_[VZKPZ[HU[LZJVTV.HSPJPH
L9LWISPJH+VTPUPJHUH 7VY LZLTV[P]V
I\ZJHTVZ ]VS]LY HV JVSL_PV WHYH HZLN\-
YHYUVZKLTHU[LY]P]VLZLLUSHJL
 6ZPZ[LTHLK\JH[P]VLU9LWISPJH
+VTPUPJHUHLZ[Y\[YHZLLU+PYLJJP}UZ9L_PV-
UHPZKL,K\JHJP}ULU +PZ[YP[VZ,K\JH[P]VZVZ
JHSLZZ\WLY]PZHULJVU[YVSHU[VKHZHZHJ[P]PKH-
KLZLK\JH[P]HZLKLPU[LY]LUJP}U[HTtUPU]LZ[P-
NHKVYHUVZJLU[YVZLZJVSHYLZ5LZ[HPU]LZ[PNH-
JP}UJVSHIVYHYVUV9LNPVUHS)HYHOVUHLV
9LNPVUHS:HU*YPZ[}IHS
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+LUKL LZ[H WLYZWLJ[P]H K\YHU[L [VKV V
proceso de recollida de información coi-
dáronse os encontros informais co profe-
ZVYHKVKPYP_PKVZHWLYJPIPYHZZHZULJL-
sidades e intereses en relación ao traballo 
YLHSPaHKVLWVZPISLZSP|HZKLJVSHIVYHJP}U
:LILUZLWYL[LUKxHX\LLZ[LWYVJLZVMVZL
HJVTWH|HKVWVYHJ[P]PKHKLZKLPU[LYJHT-
IPVLU[YLJLU[YVZLZ[LVI_LJ[P]VUVUW\P-
KVKLZLU]VS]LYZLUHTLKPKHLUX\LX\P-
_tYHTVZ0UPJPV\ZLH^LIKVWYV_LJ[V3, na 
X\LJVTWHY[PYTH[LYPHPZLL_WLYPLUJPHZHZx
como plataformas de diálogo e intercam-
IPV]PY[\HS\UISVN4L\UMHJLIVVR- pero 
non contamos neste curso académico cos 
[LTWVZ WYLJPZVZ WHYH KPUHTPaHSVZ L ZH-
JHYSSLVTm_PTVWYV]LP[V
,U 9LWISPJH +VTPUPJHUH VYNHUPaV\ZL
un concurso de debuxo dirixido ás e aos 
LZ[\KHU[LZKVZJLU[YVZLK\JH[P]VZWHY[PJP-
WHU[LZWHYHKLZL|HYHPTH_LKVWYV_LJ[V
LKHZWSH[HMVYTHZKLPU[LYJHTIPV]PY[\HS(
PKLHLYHX\LVHS\TUHKVW\PKLZLPKLU[PÄ-
calos como propios dende o primeiro mo-
TLU[VtKPJPYJVTVLZWHaVZJVUZ[Y\xKVZ
WVY[VKHZLWVY[VKVZ0UPJPHSTLU[LL_PZ[xH
H PU[LYLZL KL WVKLY KLZLU]VS]LY HJJP}UZ
LK\JH[P]HZ KPYP_PKHZ H KPUHTPaHY V PU[LY-
 O[[W!ZVZ[LUPIPSPKHK`JVV^P_JVT
educar
 O[[W!ZVZ[LUPIPSPKHK`JVV^P_JVT
educar#!blog/c183n
 O[[WZ!^^ ^MHJLIVVRJVTLK\JHY-
sostenibilidad
cambio, pero a limitación temporal -1 mes 
para o acceso e recollida de información 
UVZ  JLU[YVZ Ä_V X\L UVU ZL W\PKLZL
KLZLU]VS]LYUHTLKPKHLUX\LZLX\P_LYH
ZLUKVX\LZ}OV\IVHVWVY[\UPKHKLKLYL-
HSPaHY\UOHMVYTHJP}UU\UJLU[YV6X\LZL
WYVJ\YV\ HU[LZ KLTHYJOHY MVP PKLU[PÄJHY
WYVMLZVYHKV LUSHJL WHYH WVKLY H]HUaHY
ULZ[HSP|HUVZLN\PU[LJ\YZVHJHKtTPJV
,U .HSPJPH H KPUmTPJH MVP \U WV\JV ZL-
TLSSHU[L6 [YHIHSSVKLJHTWV YLHSPaV\ZL
UVWLJOLKLJ\YZVUVZTLZLZKLTHPVL
_\|VWVSVX\LMVP PTWVZPISLHJVTWH|HSV
KL HJJP}UZ MVYTH[P]HZ L KL PU[LYJHTIPV
(JVYKV\ZL YLHSPaHY \UOH YL\UP}U JVHZ
LX\PWHZ KPYLJ[P]HZ UV TLZ KL ZL[LTIYV
WYL]PVHVPUPJPVKHZJSHZLZWHYHPU[YVK\JPY
UHWSHUPÄJHJP}UHU\HSKLJ\YZVLZ[HSP|HKL
[YHIHSSVLWV|LYLUTHYJOHHKPUHTPaHJP}U
KHZ?VYUHKHZKL:VZ[PIPSPKHKL
Fase 3. Análise de datos
7HYH V KLZL|V KHZ MLYYHTLU[HZ L WYV[V-
colos de análise de datos tomouse como 
IHZLV[YHIHSSVWYL]PVKLYLÅL_P}U[L}YPJV-
JVUJLW[\HSKLZLU]VS[VUVZVIYHKVPYVZKL
formación interna, do que se extraeron as 
JH[LNVYxHZLZ\IJH[LNVYxHZKLHUmSPZL
A abordaxe dos libros de texto xirou en 
[VYUVHVPU[LYYVNHU[L¦ZLY]LUVZSPIYVZKL
[L_[VWHYHWYVTV]LY\UOHJ\S[\YHKHZ\Z-
[LU[HIPSPKHKL& ([LUKLUKV H LZ[H J\LZ[P-
}U L H \UOH HUmSPZL IPISPVNYmÄJH WYL]PH
JHKH \UOH KHZ WLYZVHZ X\L JVUMVYTHU
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HLX\PWHKL [YHIHSSV H]HUaV\U\UOHWYV-
WVZ[HX\LMVPJVTWHY[PKHJVNY\WV+LZ[L
LZWHaV KL KPmSVNV _\YKP\ \UOH WYVWVZ[H
UPJH KL PUZ[Y\TLU[V X\L MVP [LZ[HKH L
depurada por cada integrante de xeito in-
KP]PK\HS 0KLU[PÄJHKHZ HZ WV[LUJPHSPKHKLZ
L SPTP[HJP}UZ Mx_VZL \U [LYJLPYV LUJVU[YV
UVX\LHJHIHYKLWLJOHYVPUZ[Y\TLU[VL
HJVYKHY H LZ[YH[L_PH KL HUmSPZL 6W[V\ZL
WVY\UOHYL]PZP}UWVYWHYLZKLJHKHSPIYV
]HYPHUKV H JVTWVZPJP}U KHZ WHYLSSHZ LU
cada un deles para enriquecer o intercam-
IPVKLWLYZWLJ[P]HZKLHUmSPZLLHJHKHY\U
THPVYYPNVY;YHZHYL]PZP}UPUKP]PK\HSJHKH
WHYLSSHZL_\U[HWHYHH]HUaHYU\UOH]HSV-
YHJP}U JVU_\U[H KV SPIYV -PUHSTLU[L \U
KVZ PU[LNYHU[LZKH LX\PWHKPUHTPaHYm \U
obradoiro para compartir os resultados e 
ZVS]LU[HYWVZPISLZSPTP[HJP}UZV\KP]LY_LU-
JPHZX\LW\PKLYHU_\YKPYKVWYVJLZV
6KLZL|VKV PUZ[Y\TLU[VKLHUmSPZL PJV-
UVNYmÄJVHWVPV\ZLUH L_WLYPLUJPHWYL]PH
KLPU[LNYHU[LZKV.Y\WV:,7(UHHWSPJH-
JP}UKLZ[L [PWVKLTL[VKVSV_xH6W[V\ZL
WVYJVTIPUHYHHUmSPZLJ\HU[P[H[P]HJVVSSHY
J\HSP[H[P]VWHYHH[LUKLYmZKPMLYLU[LZPU[LY-
WYL[HJP}UZX\LZLWVKLUKHYK\UOHTLZ-
THWYVISLTm[PJH5HHUmSPZLKVZKLI\_VZ
YLJVSSL\ZLH[PWVSV_xHKLWYVISLTm[PJHWYL-
ZLU[HKH" V ZL\ HSJHUJL SVJHS V\ NSVIHS"
HZHHIVYKH_LZLHWHYLJLZ}HWYVISL-
Tm[PJHV\ZL]PUJ\SHJVHZJH\ZHZJVUZL-
J\LUJPHZ V\ HS[LYUH[P]HZ" H PKLU[PÄJHJP}U
V\UVUKVH_LU[LYLZWVUZHISL PUKP]PK\V
LTWYLZHNVILYUV"HWYLZLUaHV\UVUKV
ZLY O\THUV KL X\L _LP[V PUKP]PK\HS V\
JVSLJ[P]VV[PWVKL]PUJ\SHJP}UUHZJV\-
ZHZUHZJVUZLJ\LUJPHZUHHS[LYUH[P]HL
o xénero das persoas representadas, cru-
aHKVJV_tULYVKLX\LUYLZWVUKL"HVYP_P-
nalidade das representacións, ilustracións 
WYVWPHZ H WHY[PY KH ZH L_WLYPLUJPH JV[Pm
V\ PTH_LZ WYLKLZL|HKHZ" L WVY S[PTV
a carga emocional, é dicir, se lle asignan 
emocións ás persoas, aos elementos da 
UH[\YLaHV\HVKLI\_VUVZL\JVU_\U[V
*VTV YLJVSSL (9;6   ZVU KP]LYZHZ
as autoras e autores (B(99(A(   "
2,30/,9   " (3,9)@  X\L KL-
fenden as potencialidades da ferramenta 
PJVUVNYmÄJH UV [YHIHSV LK\JH[P]V L KL
WLYJLWJP}U HTIPLU[HS! HJOLNH LSLTLU[VZ
JVT\UPJH[P]VZKPMLYLU[LZHVZKHL_WYLZP-
}UVYHS"YLK\JLKPÄJ\S[HKLZL[LUZP}UZUH
JVUZ[Y\JP}UKVKPZJ\YZV"YLJVSSLYLSHJP}UZ
LMVYTHZKL]LY\UOHYLHSPKHKLL[J7LYV
tamén presenta a limitación de deixar fóra 
da expresión aquelas cuestións de repre-
ZLU[HJP}UTmPZ JVTWSL_H i WVY PZV X\L
resulta especialmente interesante o cru-
ce desta información cos discursos obti-
KVZH [YH]tZKVZNY\WVZKLKPZJ\ZP}U_H
X\L WVY WV|LY \U L_LTWSV V HIHUKVUV
KV Y\YHS L LU[LUKPKV JVTV \UOH WYVISL-
mática ambiental polo estudantado, pero 
UVUHWHYLJL YLJVSSPKVUVZZL\ZKLI\_VZ
7HYHL[HHUmSPZLLTWYtNHZLVZVM[^HYLKL
HUmSPZLJ\HSP[H[P]V([SHZ[PX\LWLYTP[LYL-
J\WLYHYHZPTH_LZHUHSPaHKHZ"HZxJVTVV
WYVNYHTHKLHUmSPZLJ\HU[P[H[P]V:7::
A análise dos grupos de discusión sustén-
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[HZLUVZ[}WPJVZ PKLU[PÄJHKVZWHYHVKL-
ZL|VKVN\P}UKLKPZJ\ZP}ULTWYLNHUKV
[HTtU V ZVM[^HYL ([SHZ[P (J[\HSTLU[L H
PU]LZ[PNHJP}UH[}WHZLULZ[LW\U[VUHMHZL
KLHUmSPZLLZPZ[LTH[PaHJP}UKVZWYPTLPYVZ
YLZ\S[HKVZ
O carácter formador e 
transformador do proxecto  
 
Na formulación do proxecto, ademais da 
indagación de realidades, considerouse 
importante a implementación de procesos 
MVYTH[P]VZ VYPLU[HKVZ H JHWHJP[HY LZ[\-
KHU[LZLWYVMLZVYLZLU]HSVYLZLJVTWVY-
[HTLU[VZWYVHTIPLU[HPZUHSP|HKLKLZLU-
]VS]LY UV mTIP[V KVZ JLU[YVZ LK\JH[P]VZ
\UOHJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKL(IHZLPUMVY-
TH[P]HLKLJV|LJLTLU[VWHYHHYLHSPaHJP-
}UKLZ[LWYVW}ZP[VVYP_xUHZLUVJVU_\U[V
de datos recompilados nos centros edu-
JH[P]VZH[YH]tZKVZNY\WVZKPZJ\ZP}UH
análise de textos e o instrumento icono-
NYmÄJV KLTVKV X\L H HJJP}U MVYTH[P-
]HUVU PTWSPJH H PTWSHU[HJP}UK\U ZHILY
MVYmULV ZLU}U H \[PSPaHJP}U KVZ WYVWPVZ
JV|LJLTLU[VZV\UV\[YHZWHSHIYHZHYL-
ÅL_P}UJYx[PJHLVKLZLU]VS]LTLU[VKLUV-
]VZZHILYLZHWHY[PYKHHUmSPZLKHZWYVWPHZ
WLYJLWJP}UZ ]HSVYLZ L JVTWVY[HTLU[VZ
LUYLSHJP}UmJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKL
( PU[LNYHJP}UK\ULSLTLU[V MVYTH[P]VV\-
[VYNH HV WYV_LJ[V \U TH[Pa LZWLJPHS LU
JHU[VVZPU]LZ[PNHKVYLZPTWSPJHKVZ[HTtU
se comprometen coa transformación da 
YLHSPKHKLUVZJLU[YVZLK\JH[P]VZHZ\TPU-
KVVKLZHMxVKLX\LVJV|LJLTLU[VUVU
só debe ser difundido, senón que tamén 
compartido e aplicado para xerar procesos 
L ZP[\HJP}UZ UV]PKVZHZ X\L TLSSVYLU HZ
KLÄJPLUJPHZPKLU[PÄJHKHZUHWYVWPHPU]LZ[P-
gación, ao tempo que axuden a consolidar 
VZLSLTLU[VZJVUZPKLYHKVZWVZP[P]VZ
Ata o presente, no marco do calendario do 
WYV_LJ[V YLHSPaV\ZL \U WYVJLZV MVYTH[P-
]VUVJVU[L_[VKL9LWISPJH+VTPUPJHUH
onde a partir dos datos recompilados no 
propio centro, se procedeu a un traballo 
JVSLJ[P]V KL PU[LYWYL[HJP}U KH KL]HUKP[H
información coa participación do seu pro-
pios produtores, desta acción desprén-
dense as seguintes ideas:
࠮ ;YHIHSSHY JVH PUMVYTHJP}U WYVK\JPKH
WVSV HS\TUHKV Z\W}U\UOHNYHU ]HU-
taxe, en canto permite confrontar ás 
L HVZ LZ[\KHU[LZ KLUKL \UOH ]PZP}U
JYx[PJH L JPLU[xÄJH JVZ ZL\Z ]HSVYLZ
JVTWVY[HTLU[VZ L L_WLJ[H[P]HZ X\L
no transcurso de análise, en función da 
ZHJHSPKHKLWVZP[P]HV\ULNH[P]HZVU
J\LZ[PVUHKHZV\]HSVYHKHZJVTVWYPU-
cipios ou prácticas axustadas á cons-
[Y\JP}UK\UOHJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKL
࠮ 6 YL[VYUV KH PUMVYTHJP}U HV JLU[YV
LK\JH[P]VLUJHSPKHKLKLWYVJLZVZMVY-
TH[P]VZJYLHHS[HZL_WLJ[H[P]HZLU[YLV
WYVMLZVYHKVPUJYLTLU[HUKVVUP]LSKL
PU[LYLZLLWHY[PJPWHJP}UUVKLZLU]VS]L-
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mento do proxecto e, tamén, xerando 
un contexto propicio para un proceso 
KL JVSHIVYHJP}U LK\JH[P]H ZVZ[PKH UV
[LTWV
࠮ (YLHSPaHJP}UKLHJJP}UZMVYTH[P]HZUV
centro, crea oportunidades para o en-
JVU[YVLVPU[LYJHTIPVKL]PZP}UZZVIYL
os problemas relacionados coa cultu-
ra da sostibilidade, feito que permite 
ampliar as posibilidades de afondar no 
JV|LJLTLU[VT\[\VLUVJVTWYVTPZV
JVZVI_LJ[P]VZKVWYV_LJ[V
࠮ (PU[LNYHJP}UKVZTLTIYVZKVWYV_LJ-
[VUVZJLU[YVZLK\JH[P]VZLUJHSPKHKL
de formadores conxunturais, enriquece 
V JV|LJLTLU[V ZVIYL VZ JVTWV|LU-
tes do centro -profesorado e alumna-
KVPUMVYTHJP}U[PSWHYHM\UKHTLU[HY
as propostas de cambio dirixidas aos 
H_LU[LZKVJLU[YVLK\JH[P]VHVZKLJP-
ZVYLZWVSx[PJVZLmZ6YNHUPaHJP}UZUVU
.\ILYUHTLU[HPZPTWSPJHKHZUHLK\JH-
JP}UWHYH\UOHJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKL
6 IPUVTPV PU]LZ[PNHJP}UMVYTHJP}U KLU-
KLVW\U[VKL]PZ[HKVZPU]LZ[PNHKVYLZLU
JSH]LKLM\[\YV MHJPSP[HYmVKPmSVNV5VY[L-
-Sur e o intercambio e produción conxunta 
KLJV|LJLTLU[VWHYHHMVUKHYUHJVUZ[Y\-
JP}U K\UOH J\S[\YH KH Z\Z[LU[HIPSPKHKL L
H JVVWLYHJP}U PUJVYWVYHUKVUV]VZLUMV-
ques prácticos na loita contra os proble-
THZHTIPLU[HPZLHZZHZJVUZLJ\LUJPHZ
(ZxTLZTVUVJVU[L_[VWVSx[PJVHJOLNHYm
\UOHIHZLKLKH[VZYLSL]HU[LZJ\_HPU[LY-
WYL[HJP}UWVKLZLY[PS PUJVYWVYHYUVWYV-
ceso diagnóstico que sustente a elaboraci-
}UK\UOH,Z[YH[L_PH.HSLNHKL,K\JHJP}U
WHYH V +LZLU]VS]LTLU[V LU.HSPJPH 7LY-
mitindo orientar, de forma complementaria 
JVU V\[YVZ LZ[\KVZ H WVSx[PJH KL JVVWL-
YHJP}UNHSLNHLVYNHUPaHYUV]VZWYVJLZVZ
M\UKHTLU[HKVZLUL]PKLUJPHZ(ZxTLZTV
WLYTP[PYm LZ[Y\[\YHY \UOH YLSL]HU[L IHZL
KL JV|LJLTLU[V WHYH H VYNHUPaHJP}U L
toma de decisións pedagóxicas nos cen-
[YVZ LK\JH[P]VZ J\TWYPUKV JV ZL\ SHIVY
[YHUZMVYTHKVYUH SP|HKLMVTLU[HYLJVU-
ZVSPKHYLU.HSPJPHL9LWISPJH+VTPUPJHUH
\UOHJ\S[\YHKHZVZ[PIPSPKHKLLJVVWLYHJP-
}UM\UKHTLU[HKHU\UOHJVUJPLUJPHKLPU-
[LYKLWLUKLUJPHLZVSPKHYPLKHKL6ZSVNYVZ
VI[PKVZH[HVWYLZLU[LHW\U[HUUHSP|HPU-
KPJHKHKLZ[HJHUKVH]HSPKLaLWLY[PULUJPH
KHYLSHJP}UPU]LZ[PNHJP}UMVYTHJP}U
5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
((==ZM,K\JHJP}UWHYHLSKLZHYYVSSV`SHJP\-
KHKHUxHNSVIHS4HKYPK!65.+0U[L9LK
(3),9)@ ,  ( ^H` VM ]PZ\HSPaPUN
JOPSKYLUZ HUK `V\UN WLVWSLZ [OV\NO[Z
HIV\[[OLLU]PYVUTLU[!HZ[\K`VZKYH^PU-
NZ,U]PYVUTLU[HS,K\JH[PVU9LZLHYJO
WW
(9.<33639HMHLS3HJ\S[\YHLUJSH\Z[YH-
KHLU,S7HxZKLHIYPSKL(JJLZPISL
LU! O[[W!LSWHPZJVTLSWHPZ
VWPUPVU   FO[TS
(9;64}UPJH 6JHTIPVJSPTm[PJVUHYYH-
do por alumnos de educación secundaria: 
análise de metáforas e iconas, Ambiental-
4LU[L:\Z[LU[HISL0WW
)(99(A( 3     *OPSKYLUZ KYH^PUNZ HIV\[
[OLLU]PYVUTLU[,U]PYVUTLU[HS,K\JH[PVU
9LZLHYJOWW 
*,369061,K\JHJP}UUHLWHYHH[YHUZP-
JP}ULTHUJPWHKVYH,U9L]PZ[H.HSLNHKL
LK\JHJP}UU¢
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*44(+   5\LZ[YV M\[\YV JVTU 4HKYPK!
(SPHUaH,KP[VYPHS
+(3@/  +LSHLJVUVTxHKLST\UKV]HJxV
H SHKLST\UKV SSLUVLU.66+3(5+9"
+(3@ /" ,3 :,9(-@ :" =65 +96:;,
,KZ 4LKPV HTIPLU[L ` KLZHYYVSSV ZVZ-
[LUPISL 4mZ HSSm KLS 0UMVYTL )Y\UK[SHUK
=HSSHKVSPK!;YV[[H
.65AÍ3,A,KNHY ,K\JHsHV(TIPLU[HS
3PZIVH!0UZ[P[\[V7PHNL[
.<+@5(:,,JVSVNxHLJVUVTxH`t[PJH
KLS KLZHYYVSSV Z\Z[LU[HISL )\LUVZ (PYLZ
4VU[L]PKLV!*;,9(*3(,:
.<;0i99,A,`.65AÍ3,A,KNHY +L
SHZ[LVYxHZKLSKLZHYYVSSVHSKLZHYYVSSVZVZ-
[LUPISL4t_PJV!:PNSV??0
2,30/,9=  *OPSKYLUZWLYJLW[PVUZVMUH-
[\YL 0U[LYUH[PVUHS 9LZLHYJO .LVNYHWOPJHS
HUK ,U]PYVUTLU[HS ,K\JH[PVU   WW

296,),9 (SMYLK 3V\PZ L 23<*2/6/5 *S`KL
 *\S[\YL!(*YP[PJHS9L]PL^VM*VU-
JLW[Z HUK +LÄUP[PVUZ 5L^ @VYR! =PU[HNL
)VVRZ
3Ô7,A(SPJPHL;Í)6(:,Z[xIHSPa +PHN-
U}Z[PJVKHZHJJP}UZKL,K\JHJP}UWHYHV
+LZLU]VS]LTLU[V ÄUHUJPHKHZ WVSH ?\U[H
KL.HSPJPHUVWLYxVKV:HU[PHNV
KL*VTWVZ[LSH(JJLZPISLLU!O[[W!^^ ^
JVVWLYHJPVUNHSLNHVYNUV[PJPHZF]LYWOW&P
K:LJJPVU$PK5V[PJPH$
4(>/055,@4+LZLU]VS]PTLU[VZ\[LU-
[m]LS<TH0U[YVK\JsHVHVKLIH[LLJVS}NP-
JV:qV7H\SV!,KPsVLZ3V`VSH
5<:*/,3,9-  3LYU\UK(YILP[ZI\JO,U-
[^PJRS\UNZWVSP[PR)VUU!+PL[a
75<+0UMVYTLKLKLZHYYVSSVO\THUV
:VZ[LUPIPSPKHK`LX\PKHK!<UTLQVY M\[\YV
WHYH [VKVZ 4t_PJV! ,KPJPVULZ 4\UKP-
7YLUZH +VJ\TLU[V LSLJ[Y}UPJV JVUZ\S-
[HKVLSKLQ\UPVKLLU!O[[W!OKY
\UKWVYNZP[LZKLMH\S[ÄSLZOKYFFLZF
JVTWSL[LWKM
=(9.(:. 7YmJ[PJHZLK\JH[P]HZ`WYV-
JLZVZKLKLZHYYVSSVLUSVZ(UKLZ,Z[\KPV
L[UVNYmÄJV KL SH JVT\UPKHK X\LJO\H KL
(YHTHZx¶WYV]PUJPH;HWHJHYx)VSP]PH<UP-
]LYZPKHKKL:HU[PHNVKL*VTWVZ[LSH!;LZPZ
+VJ[VYHS
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